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 " دمحم دلاخل "لوسرلا لوح لاجر" باتك يف ديلولا نب دلاخ ةلوطب يف ةيظفللا تانسحملا
دلاخ " 
Beberapa Muhassinat Al Lafdhiyah dalam Cerita Kepahlawanan Khalid bin 
Walid dalam Kitab "Rijal Haula Al-Rasul   " Karya Khalid Muhammad Khalid 
Kitab Rijal Haula Al Rasul berisi tentang 60 sahabat nabi yang selalu membela Islam 
selama masa hidupnya. Peneliti memilih untuk membuat muhassinat al lafdhiyah sebagai 
teori pembahasan karena Khalid Muhammad Khalid yang dikenal sebagai penulis yang 
berisikan gaya bahasa yang sangat tinggi dan mampu membuat pembaca merasakan 
kesedihan ataupun kegembiraan yang luar biasa. Muhassinat al lafdhiyah adalah gaya bahasa 
yang fokus memperindah lafadz dari segi jinas, saja’, dan iqtibas. Ketika peneliti membaca 
kitab Rijal Haula Al Rasul peneliti tertarik pada satu kisah kepahlawanan Khalid bin Walid 
karena Khalid yang dahulu adalah musuh Islam kini menjadi panglima kebanggaan Islam dan 
tak pernah berhenti mengikuti perang sampai akhir hayatnya. 
Dari penjelasan tersebut, rumusan masalah yang menjadi acuan penelitian, yaitu: 1) 
apa saja macam-macam jinas dalam cerita kepahlawanan Khalid bin Walid dalam buku “Rijal 
Haula Al-Rasul” karya Khalid Muhammad Khalid? 2) apa saja macam-macam saja’ dalam 
cerita kepahlawanan Khalid bin Walid dalam buku “Rijal Haula Al-Rasul” karya Khalid 
Muhammad Khalid? 3) apa saja macam-macam iqtibas dalam cerita kepahlawanan Khalid 
bin Walid dalam buku “Rijal Haula Al-Rasul” karya Khalid Muhammad Khalid?. Tujuan 
penelitian adalah untuk mengetahui macam-macam muhassinat al lafdhiyah dalam cerita 
kepahlawanan Khalid bin Walid dalam Buku “Rijal Haula Al-Rasul” Karya Khalid 
Muhammad Khalid. 
Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah metode kualitatif yaitu 
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, Metode deskriptif 
kualitatif artinya peneliti langsung  meneliti sesuatu yang ada di tempat untuk memastikan 
kebenaran data yang ada. Peneliti memperoleh data setelah membaca kitab Rijal Haula Al-
Rasul karya Khalid Muhammad Khalid kemudian mengumpulkan data yang berupa 
muhassinat al lafdhiyah dan mengelompokkannya menjadi jinas (jinas tam dan ghairu tam), 
saja’ (saja’ muthorrof, saja’ mutawazzi, dan saja’ murosso’), serta iqtibas yang bersumber 
dari Al Qur’an dan Hadits. 
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 مقدمة . أ
علم‌البياف،‌‌:علم‌البلاغة‌ثلاث‌أقساـ‌ُ(الفن‌الجميل).علم‌البلاغة‌ىو‌علم‌التعابتَ‌الجمالية‌
علم ‌البديع‌ينقسم‌إلى‌نوعتُ‌: ‌المحسنات‌اللفظية ‌ك‌المحسنات‌الدعنوية.‌ كعلم‌الدعاني‌كعلم ‌البديع.
المحسنات ‌اللفظية ‌ىي ‌طريقة ‌لتجميل ‌الكلاـ ‌الذم ‌يركز ‌على ‌تجميل ‌اللفظ. ‌تخصص‌المحسنات‌
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 أسئلة البحث . ب
 أما‌اسئلة‌البحث‌التي‌تتعلق‌بالبحث‌فهي‌:
. ‌ما ‌أنواع‌الجناس‌بُ‌بطولة ‌خالد‌بن‌الوليد‌بُ‌كتاب‌"رجاؿ‌حوؿ‌الرسوؿ‌" ‌لخالد‌ُ
‌لزمد‌خالد‌؟















































 أىمية البحث . ث
 :ىذا‌البحث،‌فهي‌تنقسم‌إلى‌قسمتُ‌أما‌أهمية
 أهمية‌نظرية .ُ
أهمية ‌نظرية‌بُ‌ىذا ‌البحث‌ىي‌التوقع‌بُ‌إسهاـ ‌الأفكار‌بُ‌علم ‌البديع‌خصوصا ‌بُ‌‌
المحسنات ‌اللفظية، ‌بالأمثلة ‌التوضيحية ‌كالأنواع ‌من ‌المحسنات ‌اللفظية ‌ك ‌إثراء ‌الدعرفة‌





 أ ) للباحثة
أهمية ‌تطبيقية ‌للباحثة ‌ىي ‌التعمق‌بُ‌تراث‌العلم ‌الجديد ‌كازداد ‌آفاؽ‌علمية ‌بُ ‌الدادة‌
المحسنات‌اللفظية‌بُ‌بطولة‌خالد‌بن‌الوليد‌بُ‌كتاب‌"رجاؿ‌حوؿ‌الرسوؿ"‌لخالد‌لزمد‌
 د.خال








المحسنات ‌بُ ‌البديعية ‌ىي ‌كجوه ‌تحستُ ‌الكلاـ ‌من ‌ناحية ‌الٌلفظ‌‌. معناه ‌الإحساف

































   
 
ت ‌اللفظية ‌تسٌمى‌ك ‌اللفظية ‌نعت ‌المحسنات. ‌كالمحسنا‌ِكالجناس ‌كالسجع ‌كالاقتباس.
‌التحستُ‌اللفظي.-الزخرؼ‌البديعي-أيضا‌الزينة‌اللفظية
 
قصة ‌القصتَة ‌عن ‌بطولة ‌خصوصا ‌لأصحاب ‌النبي، ‌البطولة ‌ىي‌: ‌‌‌‌‌‌‌بطولة .‌ب















ناقد ‌سينمائي ‌كاتب‌سكيناريوا ‌كلسرج ‌السينمائي ‌من ‌ىندم. ‌كلد ‌بعودة ‌يـو ‌الثلاثاء‌
 ّميلادية.‌َُِٗيونية‌سنة‌‌ُٓمن‌ىجرة‌النبي‌الدواقف‌‌ُّّٗسنة‌رمضاف‌
 
 حدود البحث . ح
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) ‌بعد ‌التخرج ‌من ‌كلية ‌الآداب ‌كالعلـو ‌A َُُُِْٗٗأنيسة ‌السهرا، ‌( .أ 
‌َُِٖالإنسانية ‌جامعة ‌سونن ‌أمبيل ‌الإسلامية ‌الحكومية ‌سورابايا ‌بُ ‌سنة ‌
بموضوع‌" ‌المحٌسنات‌الٌلفظية ‌بُ‌قصة ‌مصعب‌بن‌عمتَ‌بُ‌ركاية ‌"رجاؿ‌حوؿ‌




بعد ‌التخرج ‌من ‌كلية ‌الآداب ‌كالعلـو ‌ )Aُُُُُِّّلحة، ‌(نوريا ‌مص .ب‌







































   
 
من‌شعبة‌اللغة‌‌َُِٓ)بعد‌تخرج‌سنة‌Aَُُُُِْٗىتٍ‌نازلة‌الدعرفة،‌( .ج‌
ة ‌ك ‌آدبها ‌كلية ‌الآداب ‌كالعلـو ‌الإنسانية ‌جامعةسونن ‌أمبيل ‌الإسلامية‌العربي
الحكومية‌سورابايا‌بموضوع‌"المحسنات‌اللفظية‌ك‌الدعنوية‌بُ‌قصيدة‌الدساء‌الحزين‌
لأبى‌القاسم‌الشابي‌(دراسة‌بلاغية‌بديعية).‌كاستعملت‌الباحثة‌منهجية‌البحث‌
طريقة ‌مكتبية ‌كطريقة ‌كثاقية،‌من‌نوع‌البحث‌التحليلي‌البديعي،بٍ‌استخدمت‌





بُ ‌شكل ‌دراسة ‌تحليلية ‌"المحسنات ‌اللفظية" ‌كىذا ‌البحث ‌متناسق ‌بُ ‌استخداـ‌
الدنهج‌البحث. ‌كأف ‌الفرؽ‌بتُ‌ىذا ‌البحث‌كالأتْاث‌الدذكورة ‌أعلاه ‌ىو ‌موضوع‌
يد‌بُ‌‌البحث. ‌ىذا ‌البحث‌تبحث‌عن‌المحسنات‌اللفظية ‌بُ‌بطولة ‌خالد ‌بن ‌الول
‌كتاب‌"رجاؿ‌حوؿ‌الرسوؿ"‌لخالد‌لزمد‌خالد.
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   لزمد‌خالد‌:
‌المبحث الأول : المحسنات اللفظية  .‌أ
علم ‌البلاغة ‌ىي ‌تأدية ‌الدعتٌ ‌الجليل ‌كاضحا ‌بعبارة ‌صحيحة ‌فصيحة، ‌لذا ‌بُ ‌النفس‌أثر‌
كترتبط‌البلاغة‌ْخلاب،‌مع‌ملائمةكل‌كلاـ‌للموطن‌الذم‌يقاؿ‌فيو،‌كالأشخاص‌الذين‌يخاطبوف.
ذكرىا ‌بعلومها ‌الثلاثة ‌الدعركفة ‌لنا ‌اليـو ‌ك‌ىي:‌علم‌الدعاني،‌كعلم‌البياف‌العربية‌بُ‌الأذىاف‌عند‌
 ‌ٓكعلم‌البديع.
المحسنات‌اللفظية‌احدل‌من‌ناحية‌علم‌البديع.‌علم‌البديع‌من‌علم‌البلاغة‌الذم‌تبحث‌
عن‌لزسن ‌اللفظ‌كالدعتٌ. ‌فيو ‌المحسنات‌اللفظية ‌كالجناس‌كالسجع ‌كالاقتباس‌كالمحسنات‌الدعنوية‌‌
المحسنات‌اللفظية‌ضرب‌لفظي‌يرجع‌الى‌تحستُ‌اللفظ‌‌ٔلتورية‌كالطباؽ‌كالدقابلة‌كحسن‌التعليل.كا
كتنقسم‌المحسنات‌اللفظية‌إلى‌:‌‌ٕأصلا،‌كىذه‌المحسنات‌يقصد‌بها‌رعاية‌الدطابقة‌لدقتضى‌الحاؿ.
سجع‌الجناس‌(الجناس‌التاـ ‌كالجناس‌غتَ ‌التاـ)، ‌كالسجع ‌(السجع ‌الدطرؼ، ‌السجع ‌الدتوزم، ‌ال
‌الدرصع)
‌
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 الجناس .أ 
اعلم‌أنو‌لدا‌كاف‌الجناس‌بُ‌الكلاـ‌يتنوع‌أنواعا‌كثتَة‌كينقسم‌أقساما‌عديدة‌‌
.‌ٖكاف‌مقولا‌على‌حقائق‌لستلفة ‌بُ‌تقسيمها ‌ككل‌قسم‌منها ‌يتشعب‌شعبا ‌كثتَة
كالنظم‌ .ٗالجناس‌كما ‌تقدـ‌بُ‌الفصل‌السابقة ‌ىو‌تشابو ‌الكلمتتُ‌بُ‌اللفظ‌كلو
 التالي:
‌ىو‌ذك‌تداـ‌#‌مع‌اٌتحاد‌الحرؼ‌ك‌الٌنظاـمنو‌الجناس‌ك‌






جناس‌تاـ ‌مفرد، ‌ينقسم ‌إلى‌جناس‌تاـ ‌مفرد ‌لشاثل‌كجناس‌تاـ ‌مفرد ‌مستوبُ.‌ .أ‌
‌جناس‌تاـ‌مفرد‌مستوبُ‌ىو‌ما‌كاف‌اللفظاف‌الدتجانساف‌من‌نوعتُ،‌مثل‌:
 )يحىٍيىا-‌يحىٍتِى‌فػىلىٍم‌يىكيٍن‌#‌ًإلىى ‌رىدِّ‌أىٍمًر‌اًلله‌ًفٍيًو‌سىًبٍيلو ‌(‌يحىٍيىاكى‌‌يحىٍتِى‌.كىسمىٍَّيتيوي‌ُ
‌شرح‌ذلك‌الدثاؿ‌فيما‌يلي‌:
يدؿ‌على‌المحسنات‌اللفظية‌الجناس‌التاـ‌‌يحياك‌‌يحتِبُ‌العبارة‌الدذكورة‌اللفظ‌
اسم)، ‌اللفظ‌يحتِ‌-مفرد ‌مستوبُ‌لأف ‌اللفظتُ ‌الدتجانستُ‌من ‌نوعتُ(فعل
‌يعيش‌كاللفظ‌يحيا‌الثاني‌معناه‌اسم‌العالم.الأكؿ‌معناه‌
 
 ريبَّ )‌-‌ريبَّ‌(‌.رىجيلو‌‌ريبَّ‌رىجيلو ‌شىًربى ‌‌ريبَّ‌.‌ِ
                                                
‌.ُّ)‌صفحة‌ُِٗٗ،‌(قسطنطينية‌:‌مطبعة‌الجوائب،‌الطبعة‌الاكلى,‌‌جناف‌الجناس‌بُ‌علم‌البديعالصفدل،‌صلاح‌الدين،‌‌ ٖ
9
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 اىرىاؽى ‌دىًمٍي.‌‌أىرىل‌قىدىًمي‌ًٍإلىى ‌حى ٍتًفى‌مىشىى‌قىدى ًمٍي‌#‌
‌شرح‌ذلك‌الدثاؿ‌فيما‌يلي‌:
يدؿ ‌على ‌المحسنات‌اراؽ+دـ+م ‌ك ‌‌أرل+قدـ+مبُ ‌العبارة ‌الدذكورة ‌اللفظ ‌






 ذىاًىبىةن)‌-ذىاًىبىةن‌(‌‌ذىاًىبىةن‌#‌فىدى ٍكلىتيوي‌‌ذىاًىبىةن‌‌ًإذىا‌مىًلكي ‌لمٍى ‌يىكين‌ٍ
‌شرح‌ذلك‌الدثاؿ‌فيما‌يلي‌:

































   
 






 كىسىائًلان)‌-كىسىائًلان‌(كىسىائًلان‌#‌كىاجمًى عي‌فػىوىاًضليوي‌لىدى ٍيوي‌‌كىسىاًئلان‌‌ًقٍف‌طىالًبنا‌فىٍضلى‌ٍاًلإلوي‌
‌شرح‌ذلك‌الدثاؿ‌فيما‌يلي‌:
يدؿ‌على‌المحسنات‌اللفظية‌الجناس‌‌‌كسائلاك‌كسائلا‌بُ‌العبارة‌الدذكورة‌اللفظ‌







 اىٍـ‌رىاضو ‌‌كىلىٍستي ‌اىٍدرًٍم‌مىعى‌ذىاًكًلًو‌#‌أيسىاًخطي‌مىٍولان ‌
‌)‌اىٍـ‌رىاضو ‌‌-اىٍمرىاضو‌(
‌شرح‌ذلك‌الدثاؿ‌فيما‌يلي‌:







































   
 
شكل‌ىو ‌مااختلف‌اللفظاف ‌بُ ‌ ‌احدل ‌أمور ‌أربعة ‌: ‌بُ ‌نوع ‌الحرؼ‌أك ‌بُ ‌
الحركؼ‌أك‌بُ‌ترتيب‌الحركؼ‌أك‌بُ‌عدد‌الحركؼ‌بُ‌النطق‌ك‌باختلاؼ‌الدعتٌ.‌مثل‌
‌الجناس‌غتَ‌التاـ‌ىو‌:







 السجع .ب 
 كالنظم‌التالي‌:‌‌ُّالسجع‌ىو‌توافق‌الفاصلتتُ‌من‌النثر‌على‌حرؼ‌كاحد.
‌ُْالسجع‌بُ‌فواصل‌بُ‌النثر‌#‌مشبهة‌قافية‌بُ‌الشعر‌‌‌‌
ك‌.السجع ‌مصدر ‌من ‌سجع ‌يسجع ‌سجعا: ‌استول ‌كاستقاـ ‌كاشبو ‌بعضو ‌بعضا‌
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‌ُّ‌..(بتَكت:‌دار‌الكتب‌العلمية)‌صالدعجم‌الدفصل‌بُ‌علـو ‌البلاغةنعاـ‌فواؿ‌عكادم.‌ ُٓ
 ّّ.،‌صالبلاغة‌الواضحةعلى‌الجاـر ‌ك‌مصطفى‌أمتُ،‌ ُٔ














































‌الشَّاًمتي )-الصَّاًمتي‌(‌الشَّاًمتي‌#‌كىىىلىكى ‌الحٍىاسىدى‌الصَّاًمتي ‌مثل‌:‌حىسىدى ‌النَّاًطقي‌
‌شرح‌ذلك‌الدثاؿ‌فيما‌يلي‌:
يدؿ ‌على ‌المحسنات ‌اللفظية‌‌الشامتك ‌‌الصامتبُ ‌العبارة ‌الدذكورة ‌اللفظ ‌
الجملة ‌سميت‌بالسجع ‌الدتوزم‌لأف ‌فاصلتيو ‌اتفقتا ‌بُ‌‌"السجع ‌الدتوزم"، ‌تلك








يدؿ ‌على‌‌بعد ‌الدطر ‌صحواك ‌‌بعد ‌الكدر ‌صفوابُ ‌العبارة ‌الدذكورة ‌اللفظ ‌
المحسنات ‌اللفظية ‌"السجع ‌الدرصع"، ‌تلك ‌الجملة ‌سميت ‌بالسجع ‌الدرصع ‌لأف‌

































   
 
بعد‌فاصلتيو ‌اتفقتا ‌بُ ‌اللفظ ‌الفقرتتُ ‌بُ ‌الوزف ‌كالتقفية، ‌فالسجع ‌ىو ‌بتُ ‌" ‌
‌-فػىٍعلى"‌ك‌"‌ًفٍعله‌‌-"،‌أما‌الوزف‌ىو‌"فػىٍعلى ‌‌بعد‌الدطر‌صحوا‌،‌كالكدر‌صفوا
‌فعلا.‌–فػىعىله‌"‌ك‌فعلا‌
 الاقتباس .ج 
رأل‌أف ‌الاقتباس‌ىو ‌أف ‌يضمن ‌الكلاـ ‌شيئا ‌من ‌القرآف ‌اك ‌الحديث‌لا ‌على ‌أنو‌
بُ‌القاعدة‌الاقتباس‌ىو‌تضمتُ‌النثر‌أك‌الشعر‌شيئا‌من‌القراف‌الكرنً‌أك‌الحديث‌ُٕمنو.
 ُٖالتشريق‌من‌غتَ‌دلالة‌على‌أنو‌منهما‌ك‌يجور‌أف‌يغتَ‌بُ‌الاثر‌الدقتبس‌قليلا.‌
‌اىنىا‌بىاًخعه‌نػىٍفسى ‌عىلىى‌اىثىارًًىم‌ٍرًٍحليٍوا‌فػىلىٍستي ‌مىسىاًئلان ‌عىٍن‌دىارًًىٍم#‌-مثل‌:
ذكورة ‌اللفظ‌يدؿ‌على‌المحسنات‌اللفظية ‌"الاقتباس" ‌من‌القرآف‌الكرنً‌بُ‌العبارة ‌الد
<" ‌انا ‌باخع‌نفس‌على‌اثارىم‌"‌>، ‌تلك‌الجملة‌سميت‌بالاقتباس،‌ كقع‌بُ‌الجملة‌
‌بتغيتَ،‌أصلو‌:‌"فلعلك‌باخع‌نفسك‌على‌اثارىم".
‌









                                                 
‌)ََِٖ(جاكل‌الوسطي:‌البركة‌رمباغ‌‌حسن‌الصياغة.علم‌الدين‌لزمد‌ياسن‌ين‌عيسى‌الفادانى.‌ ُٕ
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الأعلاـ ‌طيلة ‌ستة ‌عشر ‌عامان‌حتى‌تخرج‌فيو، ‌كناؿ ‌الشهادة ‌العالية ‌من‌كلية ‌الشريعة ‌سنة‌










































































جسمو، ‌طويل‌أك ‌قصتَ،‌سمتُ‌أك ‌لضيل. ‌كاف‌خالد ‌بن ‌الوليد ‌فاتك‌باالإسلاـ ‌يـو ‌أحد،‌
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كفاتك‌بأعداء ‌الإسلاـ ‌بقية ‌الأياـ، ‌عندما ‌دخل‌بُ‌الإسلاـ ‌يتبع‌كل‌المحارب‌مثل‌:‌غزكة‌
لزمد‌صلى‌الله‌عليو‌كسلم‌يعطي‌‌مؤتة،‌يرموؾ،‌لزارب‌الدرتديتُ‌كموثقا‌بالأمتَ‌الحرب.‌ككاف
‌اللقب‌إليو‌يعتٍ‌"سيف‌الله".











































الدنهجية ‌الدستخدمة ‌بُ ‌ىذا ‌البحث‌ىو ‌الددخل ‌الكيفي ‌الوصفي. ‌ىذا ‌يعتٍ ‌أف‌‌
البيانات ‌التي ‌بً ‌جمعها ‌ليست‌بُ ‌شكل ‌أرقاـ ‌، ‌كلكن ‌البيانات ‌تأبٌ ‌من ‌البرامج ‌النصية‌
ة. ‌حتى ‌أف‌للمقابلة ‌كالدلاحظات ‌الديدانية ‌كالدستندات ‌الشخصية ‌كغتَىا ‌من ‌الوثائق ‌الرسمي
الغرض‌من‌ىذا ‌البحث‌ىو‌كصف‌الواقع ‌التجريبي‌كراء ‌ىذه ‌الظاىرة ‌بُ‌العمق‌كالتفصيل.‌
كلذلك‌،‌فإف‌استخداـ‌منهج‌الكيفي‌الوصفي‌بُ‌ىذا‌البحث‌ىو‌مطابقة‌الواقع‌التجريبي‌مع‌
ىي ‌طريقة‌وصفية ‌النظرية ‌السائدة ‌باستخداـ ‌الطرؽ ‌الكيفية ‌الوصفية. ‌الطريقة ‌الكيفية ‌ال
‌َِلفحص‌حالة‌الأشياء‌الطبيعية‌كنتائج‌البحث‌لتأكيد‌الدعتٌ.البحث‌
كاف ‌الدنهج‌الكيفي ‌الوصفي‌أف ‌الباحثتُ‌يبحثوف ‌بشكل ‌مباشر ‌عن‌شيء ‌موجود‌
لضماف‌صحة ‌البيانات. ‌حصلت‌الباحثة ‌البيانات‌بعد ‌قراءة ‌كتاب‌"رجاؿ‌حوؿ ‌الرسوؿ"‌
اللفظية. ‌تصف‌الباحثة ‌بُ‌ىذا‌لخالد‌لزمد‌خالد‌بٍ‌تجمع ‌البيانات‌على‌شكل‌المحسنات‌
البحث‌بالتًكيز‌على‌البحث‌بُ‌المحسنات‌اللفظية‌بُ‌علم‌البديع‌كجزء‌من‌علم‌البلاغة‌بٍ‌
 تصفها‌كفقان‌للبيانات‌التي‌تحصل‌عليها‌خلاؿ‌البحث.
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البيانات ‌ىي ‌مادة ‌تْثية ‌ىي ‌الدادة ‌النهائية ‌الدوجودة ‌بسبب ‌أنواع ‌لستلفة ‌من‌
اف‌ك‌بُ‌حتُ‌أف‌الدقصود‌بمصادر ‌البيانات‌ىو‌أف‌ىناؾ‌مشاكل‌تتعلق‌بالسك‌ِِالألفاظ.
كالعينات‌كالدخبرين. ‌مصادر ‌البيانات‌الوصفية ‌ىي ‌الكلمات‌كالأفعاؿ ‌كالبقية ‌ىي ‌بيانات‌
‌ِّإضافية‌كاردة‌فيها‌بما‌بُ‌ذلك‌الوثائق‌كالدقابلات‌كغتَىا.
أما ‌بيانات ‌ىذا ‌البحث ‌فهي ‌الكلمات ‌أك ‌الجمل ‌أك ‌النصوص ‌التي ‌تدؿ ‌على‌




‌أدكات ‌جمع ‌البيانات ‌ىي ‌الآلة ‌التي ‌تستخدمها ‌الباحثة ‌لدقياس ‌الدظاىر ‌العالية ‌أم
فيستخدـ‌ىذا ‌البحث‌بُ‌جميع‌البيانات‌الأدكات‌البشرية‌أم‌الباحثة‌ذاتها ‌لشا‌‌ِْالاجتماعية.
 يعتٍ‌أف‌الباحثة‌تشكل‌أداة‌لجمع‌بيانات‌البحث.
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‌طريقة‌جمع‌البيانات .‌ث
الطريقة ‌الدكتبية، ‌بمعتٌ ‌أف ‌الدراسة‌أما ‌طريقة ‌جمع ‌البيانات‌بُ ‌ىذا ‌البحث‌فهي ‌
ساعدة ‌الدواد ‌الدوجودة ‌بُ ‌الدكتبة ‌مثل ‌الدعجم ‌كالكتب‌يقصدبها ‌جمع ‌البيانات ‌كالأخبار ‌بم









. ‌عرض‌البيانات‌ك ‌تحليلها ‌ك ‌مناقشتها: ‌ىنا ‌تعرض‌الباحثة ‌البيانات‌عن ‌المحسنات‌ّ
التي ‌كقعت‌بُ ‌بطولة ‌خالد ‌بن ‌الوليد ‌بُ ‌كتاب‌"رجاؿ ‌حوؿ ‌الرسوؿ" ‌التي ‌بً‌ اللفظية
‌.تحديدىا‌كتصنيفها‌بٍ‌تفسرىا‌كتناقشها‌كتربطها‌بالنظريات‌التي‌لذا‌علاقة‌بها
‌البياناتتصديق‌ .‌ح
. ‌مراجع ‌مصادر ‌البيانات‌كىي ‌الكلمات‌ك ‌الجملات‌التي‌تنص‌المحسنات‌اللفظية ‌بُ‌ُ
 .بطولة‌خالد‌بن‌الوليد‌بُ‌كتاب‌"رجاؿ‌حوؿ‌الرسوؿ"
الربط‌بتُ‌البيانات‌التي‌بً‌جمعها‌بمصادرىا.‌أم‌ربط‌البيانات‌عن‌المحسنات‌اللفظية‌التي‌ ِ.
"رجاؿ ‌حوؿ ‌الرسوؿ" ‌التي ‌بً ‌جمعها‌كقعت ‌بُ ‌بطولة ‌خالد ‌بن ‌الوليد ‌بُ ‌كتاب ‌
 كتصنيفها‌كتحليلها.
مناقشة ‌البيانات‌مع‌الزملاء ‌كالدشرؼ‌أم‌مناقشة ‌البيانات‌عن‌المحسنات‌اللفظية ‌التي‌ ّ.
كقعت ‌بُ ‌بطولة ‌خالد ‌بن ‌الوليد ‌بُ ‌كتاب ‌"رجاؿ ‌حوؿ ‌الرسوؿ" ‌التي ‌بً ‌جمعها‌
 .كتصنيفها‌كتحليلها‌مع‌الزملاء‌كالدشرؼ








































كتحليلها‌مرحلة ‌التنفيذ: ‌تقـو ‌الباحثة ‌تْثها ‌بُ‌ىذه ‌الدرحلة ‌تْمع ‌البيانات‌كتصنيفها ‌ .ِ
 .كتناقشتها
.‌مرحلة‌الإنهاء:‌بُ‌ىذه ‌الدرحلة‌تكمل‌الباحثة‌تْثها ‌كتقـو ‌بتغليفو‌كتجليده‌بٍ‌تقدمو‌ ّ
‌.للمناقشة‌للدفاع‌عنو،‌بٍ‌تقـو ‌بتعديلو‌كتصحيحو‌على‌أساس‌ملاحظات‌الدناقشتُ
 











































المبحث الأول : الجناس في بطولة خالد بن الوليد في كتاب "رجال حول الرسول" لخالد 
 محمد خالد
.‌كاعلم‌أنو‌لدا‌كاف‌ِٓقة‌ىو‌تشابو‌الكلمتتُ‌بُ‌اللفظ‌كلوالجناس‌كما‌تقدـ‌بُ‌الفصل‌الساب
الجناس‌بُ ‌الكلاـ ‌ ‌يتنوع ‌أنواعا ‌كثتَة ‌كينقسم ‌أقساما ‌عديدة ‌كاف ‌مقولا ‌على ‌حقائق ‌لستلفة ‌بُ‌
‌.ِٔتقسيمها‌ككل‌قسم‌منها‌يتشعب‌شعبا‌كثتَة
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فتفجرت  –يمين  وكلتا يديو –الرحمن  يمين فيها لمسة من وتلّقت روحو . أ
شوقا الى دينو، والى رسولو، والى استشهاد عظيم في سبيل الحق، ينضو 









 و)-(و ٕٕٔان الرجل لرسول ص. و الله لقد استقام المتمم........ و  . ب
بُ ‌العبارة ‌الدذكورة ‌اللفظاف ‌يدؿ ‌على ‌المحسنات ‌اللفظية ‌"الجناس ‌التاـ" ‌ككقع ‌بُ‌
"ك"، ‌ىذاف ‌اللفظاف ‌يدؿ ‌على ‌الجناس ‌التاـ ‌الدفرد ‌الدماثل ‌لأف ‌اللفظتُ‌‌الحرفتُ‌"ك" ‌ك
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جدول الجناس التام في بطولة خالد بن الوليد في كتاب "رجال حول الرسول" لخالد محمد 
 خالد
أنواع  جملة نمرة
 الجناس
 ٕمعنى  ٔمعنى  السبب
 وتلّقت روحو فيها لمسة من‌ُ
 وكلتا يديو –الرحمن  يمين
فتفجرت شوقا الى  –يمين 
رسولو، والى دينو، والى 
استشهاد عظيم في سبيل 
الحق، ينضو عن ىكاىلو أوزار 

























































































كاف ‌الجناس‌غتَ ‌التاـ ‌بُ‌بطولة ‌خالد ‌بن ‌الوليد‌بُ‌كتاب‌"رجاؿ‌حوؿ ‌الرسوؿ"‌
 خالد،‌فيما‌يلي:لخالد‌لزمد‌
‌
ذلك اليوم الذي صافح فيو الرسول  إلايكاد يعرف لحياتو بدءا  لا. إنو ىو نفسو، ٔ







 ٕٗٔ.. ص. مكانمن الاستحالة بكان . بيد أّن انسحابا كهذا  ٕ
 مكان)-(كان    
لجناس‌غتَ‌التاـ"‌ككقع‌بُ‌العبارة‌الدذكورة‌كاف‌اللفظاف‌يدؿ‌على‌المحسنات‌اللفظية‌"ا
بُ‌اللفظ‌"كاف"‌ك‌"مكاف"‌ىذاف‌اللفظاف‌يدؿ‌على‌الجناس‌غتَ‌التاـ‌لأف‌الاختلاؼ‌فيو‌
اللفظاف‌كاختلفتا ‌بُ‌ ‌إحدل‌أمور‌أربعة ‌(عدد‌الحركؼ)، ‌أما ‌معتٌ‌"‌كاف‌" ‌معناه ‌"من‌
أدكات‌إسم‌كاف‌كأخواتها‌ك‌يحتاج‌عن‌الإسم‌ك‌الفعل"‌كمعتٌ‌"مكاف"‌ج‌أمكنة‌كأمكن‌
 ِٖجج‌أماكن‌:‌الدوضع‌(كىو‌مفعل‌من‌الكوف).ك‌
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بجيش قاده ىو بنفسو ولكن  إلا. وصحيح أن أبا بكر لم يبدأ معارك المرتدين ٖ






عليو باالنبوة فرّد علي  سّلمت. فلما اطّلعت  على رسول الله صلى الله غليو وسلم ٗ
 أسلمت)-(سّلمت ٕٕٔوشهدت شهادة الحق ص.  سلمتطلق، فأ السلام  بوجو
بُ‌العبارة‌الدذكورة‌اللفظاف‌يدؿ‌على‌المحسنات‌اللفظية‌"الجناس‌غتَ‌التاـ"‌ككقع‌بُ‌
سلمتي ‌" ‌ىذاف ‌اللفظاف ‌يدؿ ‌على ‌الجناس ‌غتَ ‌التاـ ‌لأف‌أ " ‌ك ‌"‌سٌلمتي‌‌اللفظ ‌"
" ‌معناه‌‌سٌلمتي‌‌معتٌ‌"الاختلاؼ‌اللفظاف ‌بُ‌أمور ‌أربعة ‌(عدد+شكل ‌الحركؼ)، ‌أما ‌
‌"‌معناه‌دخل‌خالد‌بن‌الوليد‌إلى‌الإسلاـ.‌أسلمتي‌‌يعطي‌السلاـ‌إلى‌النبي‌‌ك‌معتٌ‌"
‌
خالد  ِمن ْأشجع  َمن ْ. إذا كان صحيحا أنو "لامستحيل على القلب الشجاع" ف٘






" طريق أبي ويأخذ عليام بقاء الخليفة بالمدينة، و يعترض "الإم على. و يجمعون ٙ
بزمام راحلتو التي كان يركبها وىو ماض أمام جيشو الزاحف فيقول لو : إلى أين، يا 

































   
 
خليفة رسول الله ...؟؟؟ إني أقول لك ما قال رسول الله يوم أحد : "لم سيفك يا أبا 
 َعِلي) –(َعلى  ٕٙٔبكر، ولا تفجعنا بنفسك.."  ص. 
ؿ‌على‌المحسنات‌اللفظية‌"الجناس‌غتَ‌التاـ"‌ككقع‌بُ‌بُ‌العبارة‌الدذكورة‌اللفظاف‌يد




علي" طريق أبي ويأخذ  لإمام. و يجمعون على بقاء الخليفة بالمدينة، و يعترض "اٚ
جيشو الزاحف فيقول لو : إلى أين، يا  أمام بزمام راحلتو التي كان يركبها وىو ماض
خليفة رسول الله ...؟؟؟ إني أقول لك ما قال رسول الله يوم أحد : "لم سيفك يا أبا 
 أمام) –(اِلإمام  ٕٙٔفسك.."  ص. بكر، ولا تفجعنا بن
بُ‌العبارة‌الدذكورة‌اللفظاف‌يدؿ‌على‌المحسنات‌اللفظية‌"الجناس‌غتَ‌التاـ"‌ككقع‌بُ‌





































   
 
كفيما ‌يلي‌جدكؿ ‌بُ ‌الجناس‌غتَ ‌التاـ ‌بُ ‌بطولة ‌خالد ‌بن ‌الوليد ‌بُ‌كتاب‌"رجاؿ ‌حوؿ‌
‌الرسوؿ"‌لخالد‌لزمد‌خالد‌:
‌
جدول الجناس غير التام في بطولة خالد بن الوليد في كتاب "رجال حول الرسول" لخالد 
 محمد خالد
 ٕمعنى  ٔمعنى  السبب أنواع جملة نمرة
يكاد  لاإنو ىو نفسو، ‌ُ
 إلايعرف لحياتو بدءا 
























بيد أّن انسحابا كهذا   ِ











وصحيح أن أبا بكر لم ‌ّ
يبدأ معارك المرتدين 
بجيش قاده ىو  إلا
 لابنفسو ولكن ذلك 






































   
 
فلما اطّلعت  على ‌ْ
رسول الله صلى الله 
 سّلمتغليو وسلم 
عليو باالنبوة فرّد علي 











إذا كان صحيحا أنو ‌ٓ
"لامستحيل على 
 منالقلب الشجاع" ف

















بقاء  علىو يجمعون ‌ٔ
الخليفة بالمدينة، و 
" علييعترض "الإمام 
طريق أبي ويأخذ بزمام 
راحلتو التي كان يركبها 
وىو ماض أمام جيشو 
الزاحف فيقول لو : 
إلى أين، يا خليفة 
رسول الله ...؟؟؟ إني 
أقول لك ما قال رسول 








































   
 
سيفك يا أبا بكر، ولا 
‌تفجعنا بنفسك.."  
ويجمعون على بقاء ‌ٕ
الخليفة بالمدينة، و 
علي"  لإماميعترض "ا
طريق أبي ويأخذ بزمام 
راحلتو التي كان يركبها 
جيشو  أمام وىو ماض
الزاحف فيقول لو : 
إلى أين، يا خليفة 
رسول الله ...؟؟؟ إني 
أقول لك ما قال رسول 
الله يوم أحد : "لم 
سيفك يا أبا بكر، ولا 
‌تفجعنا بنفسك.."  
ظرؼ‌‌لأمتَا
‌مكاف
وكانت بعض القوات ‌ٖ
قد جربت  المسلمة


























































وعلى الرغم من انباء ‌ٗ
 أنالرسول إياه، ب
الإسلام يجب ماكان 
ظل يتوّسل إن قلبو، ف
على الظفر بعهد من 
الرسول صلى الله عليو 
وسلم أن يستغفر الله 





















كاف ‌السجع ‌الدطرؼ ‌بُ ‌بطولة ‌خالد ‌بن ‌الوليد ‌بُ ‌كتاب ‌"رجاؿ ‌حوؿ‌
‌مد‌خالد،‌كالبيانات‌فيما‌يلي‌:الرسوؿ"‌لخالد‌لز

































   
 
، شيئاأية كفاية حربية أن تغير من المصير   ولم يكن بوسع . أ
 –(شيئا  ٕٗٔ، والغالب مغلوبا. ص. غالبافتجعل المغلوب 
 غالبا)
بُ ‌العبارة ‌الدذكورة ‌اللفظاف ‌يدؿ ‌على ‌المحسنات ‌اللفظية ‌"السجع‌
اتفقتا‌بُ‌الدطرؼ"،‌تلك‌الجملة‌سميت‌بالسجع‌الدطرؼ‌لأف‌فاصلتيو‌
ا) ‌كاختلفتا ‌بُ ‌الوزف، ‌فالسجع ‌بتُ ‌"شيئا" ‌ك ‌"غالبا"‌-التقفية ‌(ا
 اختلفتا‌بُ‌الوزف‌"فعلا"‌ك‌"فاعلا".
‌
، أي الانسحاب الوقائي الذي يحول دون سالمةوالخروج ببقيتو  . ب
 ٕٗٔ. ص.  المعركةىلاك بقية القوة المقاتلة على أرض 
 المعركة) –(سالمة 
اف‌يدؿ‌على‌المحسنات‌اللفظية‌"السجع‌الدطرؼ‌بُ‌العبارة‌الدذكورة‌اللفظ
"، ‌تلك‌الجملة ‌سميت‌بالسجع ‌الدطرؼ‌لأف ‌فاصلتيو ‌اتفقتا ‌بُ ‌التقفية‌
ة)، ‌فالسجع ‌بتُ ‌"سالدة" ‌ك ‌"معركة" ‌إختلفتا ‌بُ ‌الوزف ‌"فىاعلة" ‌ك‌-(ة
 "مفعلة".
‌
 ٕ٘ٔ.. ص. الحلوة، حيث مراتعها الطفولة وتخطر لو ذكريات . ت
 الحلوة) –(الطفولة 
عبارة ‌الدذكورة ‌اللفظاف ‌يدؿ ‌على ‌المحسنات ‌اللفظية ‌"السجع‌بُ ‌ال
الدطرؼ"،‌تلك‌الجملة‌سميت‌بالسجع‌الدطرؼ‌لأف‌فاصلتيو‌اتفقتا‌بُ‌





































   
 
 ٕٙٔص.  ، ثم كتب للمسلمين.....تطاول، و لقتالودار ا . ث
 تطاول) –(القتال 





، حتى ندبو الخليفة لمدينةالمنتصر يستقر با ولم يكد الجيش . ج
 التالية) –(المدينة  ٕٙٔ. ص. لتاليةللمعركة ا
بُ ‌العبارة ‌الدذكورة ‌اللفظاف ‌يدؿ ‌على ‌المحسنات ‌اللفظية ‌"السجع‌
الدطرؼ"،‌تلك‌الجملة‌سميت‌بالسجع‌الدطرؼ‌لأف‌فاصلتيو‌اتفقتا‌بُ‌
"‌ك‌"التالية"‌ينةالددة) ‌كاختلفتا ‌بُ‌الوزف، ‌فالسجع‌بتُ‌"-التقفية ‌(ة
 اختلفتا‌بُ‌الوزف‌"فعيلة"‌ك‌"فاعلة".
‌
، تأخذ رىبة مضنية، إذ تجد نفسك الهائلةسير تلك المعركة  . ح
. الحديثة أمام معركة تشبو في ضراوتها وجبروتها معارك حروبنا
 الحديثة) –(الهائلة  ٕٚٔص. 





، ومن معركةومضى خالد إلى سبيلو ينتقل بجيشو من معركة إلى  . خ
(معركة  ٕٚٔ.. ص. الفاصلةنصر إلى نصر حتى كانت المعركة 
 الفاصلة) –

































   
 
بُ ‌العبارة ‌الدذكورة ‌اللفظاف ‌يدؿ ‌على ‌المحسنات ‌اللفظية ‌"السجع‌
الدطرؼ"، ‌تلك‌الجملة ‌سميت‌بالسجع ‌الدطرؼ‌لأف ‌فاصلتيو ‌اتفقتا ‌بُ‌
ة)، ‌كاختلفتا ‌بُ‌الوزف‌بتُ‌"معركة" ‌ك" ‌فاصلة" ‌ ‌"مفعلة" ‌ك‌-التقفية ‌(ة
 "فىاعلة".
 
 ٜٕٔص.  الفاتحين.بيرات ، وتكلمؤذنينوىناك دّوت أصوات ا . د
 الفاتحين) –(المؤذنين 
بُ ‌العبارة ‌الدذكورة ‌اللفظاف ‌يدؿ ‌على ‌المحسنات ‌اللفظية ‌"السجع‌
الدطرؼ"، ‌تلك‌الجملة‌سميت‌بالسجع‌الدطرؼ‌‌لأف‌فاصلتيو ‌اتفقتا‌
ين) ‌كاختلفتا ‌بُ‌الوزف، ‌فالسجع ‌بتُ‌"الدؤذنتُ" ‌ك‌-بُ‌التقفية ‌(ين
 علتُ"‌ك‌"فاعلتُ".فم"الفاتحتُ"‌اختلفتا‌بُ‌الوزف‌"
 
، حتى ليبدوا وكأنو لو تنبأ بعدد حركةخطوة خطوة وحركة  . ذ
 معركة) –(حركة  ٕٕٓ. ص. المعركة ضربات السيوف في
بُ ‌العبارة ‌الدذكورة ‌اللفظاف ‌يدؿ ‌على ‌المحسنات ‌اللفظية ‌"السجع‌
الدطرؼ"، ‌تلك ‌الجملة ‌سميت ‌بالسجع ‌الدطرؼ‌لاتفقت‌فاصلاتاف‌
كاختلفتا ‌بُ ‌الوزف، ‌فالسجع ‌بتُ ‌"حركة" ‌ك‌كة) ‌-بُ ‌التقفية ‌(كة
 "معركة"‌اختلفتا‌بُ‌الوزف‌"فعلة"‌ك‌"مفعلة".
‌
، وكتم أبو عبيدةإن الكتاب أرسل من أمير المؤمنين عمر إلى ‌ . ر
 –(عبيدة  ٕٕٗ. ص. المعركةعبيدة النبأ عن خالد حتى انتهت 
 المعركة)
"السجع‌‌بُ ‌العبارة ‌الدذكورة ‌اللفظاف ‌يدؿ ‌على ‌المحسنات ‌اللفظية
الدطرؼ"،‌تلك‌الجملة‌سميت‌بالسجع‌الدطرؼ‌ؿ‌لأف‌فاصلتيو‌اتفقتا‌

































   
 
ة) ‌ ‌كاختلفتا ‌بُ ‌الوزف، ‌فالسجع ‌بتُ ‌"عبيدة" ‌ك‌-بُ ‌التقفية ‌(ة
 "معركة"‌اختلفتا‌بُ‌الوزف‌"فعيلة"‌ك‌"مفعلة".
‌
، حتى يخطر لسانأبو بكر زعمر... اسمان لا يكاد يتحرك بهما  . ز
، وعظمة الانسان. ص. نسانالاعلى البال كل معجز من فضائل 
 الإنسان) –. (لسان ٕٕٗ
بُ ‌العبارة ‌الدذكور ‌اللفظاف ‌يدؿ ‌على ‌المحسنات ‌اللفظية ‌"السجع‌
الدطرؼ"،‌تلك‌الجملة‌سميت‌بالسجع‌الدطرؼ‌ؿ‌لأف‌فاصلتيو‌اتفقتا‌






جدول السجع المطرف في بطولة خالد بن الوليد في كتاب "رجال حول الرسول" لخالد 
 محمد خالد
 سبب ٕوزن  ٔوزن  ٕتقفية  ٔتقفية  جملة نمرة
أية   بوسع ولم يكن ٔ
كفاية حربية أن تغير 
، شيئامن المصير 
فتجعل المغلوب 
 ، والغالب مغلوباغالبا




والخروج ببقيتو    ٕ ‌
، أي سالمة
 مفعلة فاعلة ة ة

































   
 
الانسحاب الوقائي 
الذي يحول دون 
ىلاك بقية القوة 














وتخطر لو ذكريات  ٖ
حيث مراتعها الطفولة،
 الحلوة
 فعلة فعولة ة ة
، و لقتالودار ا ٘
، ثم كتب تطاول
 للمسلمين
 تفاعل فعال ل ل
ولم يكد الجيش  ٙ
المنتصر يستقر 
، حتى ندبو لمدينةبا
الخليفة للمعركة 
 لتاليةا
 فاعلة فعيلة ة ة
سير تلك المعركة  ٚ
، تأخذ رىبة الهائلة
مضنية، إذ تجد 
نفسك أمام معركة 
تشبو في ضراوتها 
وجبروتها معارك 
 فعيلة فاعلة ة ة

































   
 
 الحديثةحروبنا 
وىناك دّوت أصوات  ٛ
، وتكبيرات لمؤذنينا
 الفاتحين
 فاعلين مفعلين ي ن ي ن
خطوة خطوة وحركة  ٜ
، حتى ليبدوا حركة
وكأنو لو تنبأ بعدد 
 ضربات السيوف في
 المعركة
 مفعلة فعلة ك ة ك ة
إن الكتاب أرسل من  ٓٔ
أمير المؤمنين عمر 
، وكتم أبو عبيدةإلى 
عبيدة النبأ عن خالد 
 المعركةحتى انتهت 
 مفعلة فعيلة ة ة
أبو بكر زعمر...  ٔٔ
اسمان لا يكاد 
، لسانيتحرك بهما 
حتى يخطر على 
البال كل معجز من 
، الانسانفضائل 
 وعظمة الانسان.
 فعلان فعال س ا ن ا ن س




























































 إذا ما كبت وجوه ٕٔ
 الرجال
 غضنفر يذود عن
 أشبال
 أفعال فعال ا ل ا ل
لا تتعرضوا للفلاحين  ٖٔ
بسوء، دعوىم في 
، الا أن آمنينشغلهم 
يخرج بعضهم 
لقتالكم فانئذ قاتلوا 
 .المقاتلين
  مفاعلين فاعلين ي ن ي ن 
وإنو ليقول : "ما ليلة  ٗٔ
يهدى إلي فيها 
عروس، أو أبشر فيها 
بوليد، بأحب إلى من 
ليلة شديدة الجليد، 
في سريعة من 
، أصبح المهاجرين
 "المشركينبهم 
 مفعلين مفاعلين ي ن ي ن

































   
 
، وتحت رايات الصاىلةيعودون إليو على صهوات جيادىم  . أ
 الخافقة) –(الصاىلة  ٕ٘ٔ.. ص.الخافقةالإسلام 





. ص. تميم، وبني سليمثم في قبائل : بني عامر،وىوازن، و  . ب
 تميم) –(سليم  ٕٙٔ
بُ‌العبارة‌الدذكورة‌اللفظاف‌يدؿ‌على‌المحسنات‌اللفظية‌"السجع‌
سميت‌بالسجع‌الدتوزم‌لأف‌فاصلتيو‌اتفقتا‌بُ‌‌الدتوازم"،‌تلك‌الجملة
م‌ـ)، ‌فالسجع ‌بتُ‌"سليم ‌ك"‌-الفقرتتُ‌بُ ‌الوزف ‌كالتقفية ‌(م‌ـ
 تديم"‌اتفقتا‌بُ‌الوزف‌"فىعيل"‌ك‌"فىعيل".
 
...؟ ص. اليتامى ، ويعجن بيديو خبزالأيامىيحلب بيده شياه  . ت






تى يخطر أبو بكر زعمر... اسمان لا يكاد يتحرك بهما لسان، ح . ث
. ص. الانسان، وعظمة الانسانعلى البال كل معجز من فضائل 
 الانسان) –(الانسان  ٕٕٗ






































فالسجع ‌بتُ ‌"الانساف" ‌ك ‌"الانساف" ‌اتفقتا ‌بُ ‌الوزف ‌"فعلاف" ‌ك‌
 "فعلاف".
‌
بُ ‌بطولة ‌خالد ‌بن ‌الوليد ‌بُ ‌كتاب‌"رجاؿ ‌حوؿ‌ كفيما ‌يلي ‌جدكؿ ‌بُ ‌السجع ‌الدتوازم
‌الرسوؿ"‌لخالد‌لزمد‌خالد‌:
‌
لخالد  جدول السجع المتوازي في بطولة خالد بن الوليد في كتاب "رجال حول الرسول"
 محمد خالد
 سبب ٕوزن  ٔوزن  ٕتقفية  ٔتقفية  جملة نمرة




  فاعلة فاعلة ة ة
بٍ ‌بُ ‌قبائل ‌: ‌بتٍ‌ ٕ
،‌سليمعامر،كىوازف، ‌ك‌
 تديمكبتٍ‌
 فعيل فعيل ي م ي م
يحلب ‌بيده ‌شياه‌ ٖ
، ‌كيعجن ‌بيديو‌الأيامى
 ...؟اليتامى‌خبز
 فعالى فعالى ا م ى ا م ى
 فاعلة فاعلة ة ةفإف ‌من ‌الصعب ‌على‌ ٗ


















































كاف ‌السجع ‌الدرصع ‌بُ ‌بطولة ‌خالد ‌بن ‌الوليد ‌بُ ‌كتاب ‌"رجاؿ ‌حوؿ‌
‌الرسوؿ"‌لخالد‌لزمد‌خالد،‌كالبيانات‌فيما‌يلي‌:
 
، وألقى ربوة قريبةوأبصر خالد رجحان كّفة الأعداء، فاعتلى بجواده  . أ
-(ربوة قريبة  ٕٚٔ، ذكية وعميقة.. ص. نظرة سريعةعلى المعركة 
 نظرة سريعة)
بُ‌العبارة‌الدذكورة‌اللفظاف‌يدؿ‌على‌المحسنات‌اللفظية‌"السجع‌الدرصع"،‌
فقرتتُ‌بُ‌تلك‌الجملة ‌سميت‌بالسجع ‌الدرصع ‌لأف ‌فاصلتيو ‌اتفقتا ‌بُ‌ال






لا ‌يكاد ‌يتحرؾ ‌بهما‌
لساف،‌حتى‌يخطر ‌على‌
الباؿ ‌كل ‌معجز ‌من‌
،‌الانساففضائل ‌
‌الانسافك ظمة‌
ا ل ا ن 
 س ا ن
ن  ا ل ا
 س ا ن
 فعلان فعلان
كسمعها ‌"عمر" ‌فازداد‌ ٙ
.. ‌كدمعو‌خفقاقلبو ‌
 دفقا
 فعلا فعلا ف ق ا ف ق ا

































   
 
‌
بُ ‌بطولة ‌خالد ‌بن ‌الوليد ‌بُ ‌كتاب ‌"رجاؿ ‌حوؿ‌ كفيما ‌يلي ‌جدكؿ ‌بُ ‌السجع ‌الدرصع
 الرسوؿ"‌لخالد‌لزمد‌خالد‌:
‌








 . الاقتباس من القرآنٔ
 سبب ٕوزن  ٔوزن  ٕتقفية  ٔتقفية  جملة نمرة














 فعيلة فعيلة ة ة








ر ا ي 
 ت ه م
ر ا ي 
 ت ه م
 فاعل فعل






































لا شيء.. لا شيء إلا ىذه الآية التي يرددىا الزاحفون الظافرون  . أ
وسط تهليلاتهم وتكبيراتهم حين ينظر بعضهم الى بعض فرحين 
  ٕٕٔص. "وعد الله... ولا يخلف الله وعده"...! قائلين : 
"كعد‌الله...‌< بُ‌العبارة‌الدذكورة‌اقتباس‌من‌القرآف‌كقع‌بُ‌الجملة‌
!>،‌تلك‌الجملة‌سميت‌بالاقتباس،‌دكف‌تغيتَ،‌كلا‌يخلف‌الله‌كعده"...
كىٍعدى اًلله‌لاىيخيًٍلفي ‌اللهي‌:‌‌ِٗكىي‌مقتبسة‌من‌الآية‌السادسة‌بُ‌سورة‌الرـك ‌
 }.ٔكلىًكنَّ‌أىٍكثػىرى ‌الٌناًس‌لاى ‌يػىٍعلىميٍوفى‌{‌كىٍعدى هي‌
‌
من خالد بن الوليد الى مرازفة فارس ...  بسم الله الرحمن الرحيم . ب
سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فالحمد لله الذي فض 
خدمكم، وسلب ملككم، ووىن كيدكم، من صلى صلاتنا، 
واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم، لو ما لنا وعليو ما 
ذّمة، علينا، اذاجاءكم كتابي  فابعثوا الّي بالرىن واعتقدوا مني ال
والا، فوالذي لا الو غيره لأبعثن اليكم قوما يحبون الموت كما 
‌ٕٛٔتحبون الحياة ....!!! ص. 
بُ‌العبارة‌الدذكورة‌اقتباس‌من‌القرآف‌كقع‌بُ‌الجملة‌‌<‌بسم‌الله‌
الرحمن‌الرحيم‌>، ‌تلك‌الجملة‌سميت‌بالاقتباس، ‌دكف‌تغيتَ، ‌كىي‌
                                                 
)،‌صفحة‌:‌ََِٕ،‌(القاىرة‌:‌دار‌الحديث،‌لرلد‌كاحد،‌الدعجم‌الدفهرس‌لألفاظ‌القرآف‌الكرنًعبد‌الباقي،‌لزمد‌فؤاد،‌‌ ِٗ
‌.06

































   
 
ٍسًم ‌اًلله ‌الٌرٍحمًن‌: ‌ب‌ً‌َّمقتبسة ‌من ‌الآية ‌الواحدة ‌بُ ‌سورة ‌الفاتحة
 }.ُ{الٌرًحٍيًم‌
‌
بسم الله الرحمن الرحيم من خالد بن الوليد الى مرازفة فارس ...  . ت
فض لحمد لله الذي سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فا
خدمكم، وسلب ملككم، ووىن كيدكم، من صلى صلاتنا، 
يو ما واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم، لو ما لنا وعل
علينا، إذاجاءكم كتابي  فابعثوا الّي بالرىن واعتقدوا مني الذّمة، 
والا، فوالذي لاالو غيره لأبعثن اليكم قوما يحبون الموت كما 
‌.ٕٛٔتحبون الحياة ....!!! ص. 
بُ‌العبارة ‌الدذكورة ‌اقتباس‌من‌القرآف‌كقع‌بُ‌الجملة ‌‌<‌ألحمد‌لله‌
دكف‌تغيتَ،‌كىي‌مقتبسة‌من‌الذم‌>،‌تلك‌الجملة‌سميت‌بالاقتباس،‌




بسم الله الرحمن الرحيم من خالد بن الوليد الى مرازفة فارس ...  . ث
سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فا الحمد لله الذي فض 
خدمكم، وسلب ملككم، ووىن كيدكم، من صلى صلاتنا، 
واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم، لو ما لنا وعليو ما 
بالرىن واعتقدوا مني الذّمة،  م كتابي  فابعثوا الي ّإذاجاءكعلينا، 
                                                 
03
)،‌ََِٕ، ‌(القاىرة ‌: ‌دار ‌الحديث، ‌لرلد ‌كاحد، ‌الدعجم ‌الدفهرس ‌لألفاظ ‌القرآف ‌الكرنًالباقي، ‌لزمد ‌فؤاد، ‌عبد ‌  
 .762صفحة‌:
13
)،‌صفحة‌:‌ََِٕ، ‌(القاىرة ‌: ‌دار‌الحديث، ‌لرلد‌كاحد، ‌الدعجم‌الدفهرس‌لألفاظ‌القرآف‌الكرنًعبد‌الباقي،‌لزمد‌فؤاد، ‌  
 .ّٕٔ

































   
 
والا، فوالذي لا الو غيره لأبعثن اليكم قوما يحبون الموت كما 
 .ٕٛٔتحبون الحياة ....!!! ص. 
إذاجاء‌>،‌ بُ‌العبارة‌الدذكورة‌اقتباس‌من‌القرآف‌كقع‌بُ‌الجملة‌<
بُ‌‌ُتلك‌الجملة‌سميت‌بالاقتباس،‌دكف‌تغيتَ،‌كىي‌مقتبسة‌من‌الآية‌
 }.ُنىٍصري ‌اًلله‌كى ‌اٍلفىتحي{‌ًإذىاجىاءى‌‌:‌ِّسورة‌النصر
‌
بُ ‌بطولة ‌خالد ‌بن ‌الوليد ‌بُ ‌كتاب‌"رجاؿ ‌حوؿ‌ كفيما ‌يلي ‌جدكؿ ‌الاقتباس‌من ‌القرآف
‌الرسوؿ"‌لخالد‌لزمد‌خالد‌:
‌
جدول الاقتباس من القرآن في بطولة خالد بن الوليد في كتاب "رجال حول الرسول" لخالد 
‌محمد خالد
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 .ّٗ)،‌صفحة‌:‌ََِٕ،‌(القاىرة‌:‌دار‌الحديث،‌لرلد‌كاحد،‌الدفهرس‌لألفاظ‌القرآف‌الكرنً‌الدعجمعبد‌الباقي،‌لزمد‌فؤاد،‌  
 بيان من جملة نمرة
لا شيء.. لا شيء إلا ىذه الآية ‌ُ
التي يرددىا الزاحفون الظافرون 
وسط تهليلاتهم وتكبيراتهم حين 
ينظر بعضهم الى بعض فرحين 







من خالد  بسم الله الرحمن الرحيم‌ِ
بن الوليد الى مرازفة فارس ... 
سلام على من اتبع الهدى، أما 







































   
 
خدمكم، وسلب ملككم، ووىن 
كيدكم، من صلى صلاتنا، 
واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا 
فذلك المسلم، لو ما لنا وعليو ما 
علينا، اذاجاءكم كتابي  فابعثوا 
الذّمة، الّي بالرىن واعتقدوا مني 
والا، فوالذي لا الو غيره لأبعثن 
اليكم قوما يحبون الموت كما 
‌تحبون الحياة ....!!!
 
بسم الله الرحمن الرحيم من خالد ‌ّ
بن الوليد الى مرازفة فارس ... 
سلام على من اتبع الهدى، أما 
فض الحمد لله الذي بعد، فا
خدمكم، وسلب ملككم، ووىن 
كيدكم، من صلى صلاتنا، 
واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا 
فذلك المسلم، لو ما لنا وعليو ما 
علينا، إذاجاءكم كتابي  فابعثوا 
الّي بالرىن واعتقدوا مني الذّمة، 
والا، فوالذي لاالو غيره لأبعثن 











































   
 
بسم الله الرحمن الرحيم من خالد ‌ْ
بن الوليد الى مرازفة فارس ... 
سلام على من اتبع الهدى، أما 
بعد، فا الحمد لله الذي فض 
خدمكم، وسلب ملككم، ووىن 
كيدكم، من صلى صلاتنا، 
واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا 
فذلك المسلم، لو ما لنا وعليو ما 
م كتابي  فابعثوا إذاجاءكعلينا، 
بالرىن واعتقدوا مني الذّمة،  الي ّ
والا، فوالذي لا الو غيره لأبعثن 







لقد خلا يوما الى نفسو، وأدار  ٘
خواطره الرشيدة على الدين 
الجديد الذي تزداد راياتو كل يوم 
 وارتفاعا، وتمّنى على اللهتألقا 
أن يمّد اليو من  عّلام الغيوب
الهدى بسبب.... والتمعت في 
فؤاده الذكي بشائر اليقين، فقال : 
"والله لقد استقام المتمم ... وان 
الرجل لرسول .... فحتى 











































   
 
‌
 .الاقتباس من الحديثٕ
وتذكرون العبارة الجليلة والآسية التي نعى بها الرسول صلى الله  . أ
"أخذ الراية <زيد بن عليو وسلم قادة المعركة الثالثة حين قال : 
حارثة> فقاتل بها حّتى قتل شهيدا. ثّم أخذىا <جعفر> فقاتل 
بها، حّتى قتل شهيدا ... ثم أخذىا <عبد الله بن رواحة>  
 .ٖٕٔص. فقاتل بها حّتى قتل شهيدا. 
وعلى مجموعة ضخمة من تلك  ٙ
المجموعات كان خالد بن الوليد 
أميرا... ولما عقد الخليفة لكل 
أمير لواءه، اتجو صوب "خالد" 
وقال يخاطبو : سمعت رسول الله 
يقول : "نعم عبد الله، وأخو 
العشيرة، خالد بن الوليد، سيف 







وأقبل الروم في فيالق كا  ٚ
الجبال... وبدا لهم من المسلمين 
.... ورسم  ما لم يكونوا يحتسبون







فيجيب أبو عبيدة : نعم... "قل  ٛ








































   
 
بُ ‌العبارة ‌الدذكورة ‌كاف ‌الفاظ ‌يدؿ ‌على ‌المحسنات‌اللفظية‌
"أخذ ‌الراية ‌<زيد ‌بن‌< "الاقتباس" ‌من ‌الحديث‌كقع ‌بُ ‌الجملة ‌
حارثة>‌فقاتل ‌بها ‌حٌتى ‌قتل ‌شهيدا. ‌ٌبٍ ‌أخذىا ‌<جعفر>‌فقاتل‌
بها،‌حٌتى‌قتل‌شهيدا‌..بٍ‌أخذىا‌<عبد‌الله‌بن‌ركاحة>‌‌فقاتل‌بها‌
>، ‌تلك ‌الجملة ‌سميت ‌بالاقتباس، ‌بتغيتَ،‌حٌتى ‌قتل ‌شهيدا." ‌
"أخذ‌الراية‌: ‌‌7573لاتفقت‌مع‌الحديث‌صحيح‌البخارم‌رقم‌‌





كان لحديث رسول الله صلى الله عليو وسلم ىذا بقية، اّدخرناىا  . ب
"ثم أخذ الّراية لمكانها على ىذه الصفحات... ىذه البقية ىي: 








                                                 
)‌صفحة‌:‌ُّٗٗ،‌طبقة‌كاحدة،‌ٓ،‌(بتَكت‌:‌دار‌الفكر،جزء‌صحيح‌البخارمالبخارم،‌أبي‌عبد‌الله‌لزمد‌بن‌اسماعيل،‌  ّّ
‌َٖ
  )ُّٗٗ،‌ٓدار‌الفكر،جزء‌‌،‌(بتَكت‌:صحيح‌البخارمالبخارم،‌أبي‌عبد‌الله‌لزمد‌بن‌اسماعيل،‌ ّْ

































   
 
بسم الله الرحمن الرحيم من خالد بن الوليد الى مرازفة فارس ...  . ت
، أما بعد، فا الحمد لله الذي فض سلام على من اتبع الهدى
خدمكم، وسلب ملككم، ووىن كيدكم، من صلى صلاتنا، 
لتنا، وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم، اه ما لنا وعليو ما واستقبل قب
علينا، اذاجاءكم كتابي  فابعثوا الّي بالرىن واعتقدوا مني الذّمة، 
والا، فوالذي لا الو غيره لأبعثن اليكم قوما يحبون الموت كما 
 .ٕٛٔتحبون الحياة ....!!! ص. 
 بُ ‌العبارة ‌الدذكورة ‌اقتباس ‌من ‌الحديث ‌كقع ‌بُ ‌الجملة‌
>، ‌تلك‌الجملة‌سميت‌بالاقتباس،‌ "سلاـ‌على‌من‌اتبع‌الذدل"<
دكف‌تغيتَ،‌لاتفقت‌مع‌الحديث‌كالرسالة‌الى‌ىرقل‌:‌من‌لزمد‌عبد‌
، ‌أما‌سلاـ ‌على‌من‌اتبع‌الذدلالله‌كرسولو ‌الى‌ىرقل‌عظيم‌الرـك ، ‌
 .ّٓبعد.‌فاني‌أدعوؾ‌بدعاية‌الاسلاـ.....
‌
بسم الله الرحمن الرحيم من خالد بن الوليد الى مرازفة فارس ...  . ث
سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فا الحمد لله الذي فض 
من صلى صلاتنا، خدمكم، وسلب ملككم، ووىن كيدكم، 
، لو ما لنا وعليو ما واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم
بالرىن واعتقدوا مني الذّمة،  علينا، اذاجاءكم كتابي  فابعثوا الي ّ
والا، فوالذي لا الو غيره لأبعثن اليكم قوما يحبون الموت كما 
 .ٕٛٔتحبون الحياة ....!!! ص. 
بُ ‌العبارة ‌الدذكورة ‌كاف ‌الفاظ ‌يدؿ ‌على ‌المحسنات‌اللفظية‌
<" ‌من ‌صلى ‌صلاتنا،‌ "الاقتباس" ‌من ‌الحديث ‌كقع ‌بُ ‌الجملة ‌
فذلك‌الدسلم‌">،‌تلك‌الجملة‌سميت‌كاستقبل‌قبلتنا،‌كأكل‌ذبيحتنا‌
صحيح‌‌ّْٖبالاقتباس، ‌دكف ‌تغيتَ، ‌لاتفقت ‌مع ‌الحديث ‌رقم ‌
                                                 
 .41 )‌صفحة‌:ُّٗٗ،‌(بتَكت‌:‌دار‌الفكر،‌جزء‌كاحد،‌صحيح‌البخارمالبخارم،‌أبي‌عبد‌الله‌لزمد‌بن‌اسماعيل،‌ ّٓ
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 .682 )‌صفحة‌:ُّٗٗ،‌(بتَكت‌:‌دار‌الفكر،‌جزء‌كاحد،‌صحيح‌البخارمالبخارم،‌أبي‌عبد‌الله‌لزمد‌بن‌اسماعيل،‌  
 ٕبيان  ٔبيان  جملة نمرة
وتذكرون العبارة الجليلة والآسية ‌ُ
التي نعى بها الرسول صلى الله 
عليو وسلم قادة المعركة الثالثة 
"أخذ الراية <زيد بن حين قال : 
فقاتل بها حّتى قتل  حارثة>
شهيدا. ثّم أخذىا <جعفر> 
فقاتل بها، حّتى قتل شهيدا ... 
ثم أخذىا <عبد الله بن رواحة>  








كان لحديث رسول الله صلى الله ‌ِ
رناىا عليو وسلم ىذا بقية، اّدخ
لمكانها على ىذه الصفحات... 
"ثم أخذ الّراية ىذه البقية ىي: 









































   
 
". .فمن كان ىذا البطل على يديو
‌؟
بسم الله الرحمن الرحيم من خالد ‌ّ
بن الوليد الى مرازفة فارس ... 
، أما سلام على من اتبع الهدى
بعد، فا الحمد لله الذي فض 
خدمكم، وسلب ملككم، ووىن 
كيدكم، من صلى صلاتنا، 
واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا 
فذلك المسلم، اه ما لنا وعليو ما 
علينا، إذاجاءكم كتابي  فابعثوا 
بالرىن واعتقدوا مني الذّمة،  الي ّ
والا، فوالذي لا الو غيره لأبعثن 









بسم الله الرحمن الرحيم من خالد ‌ْ
بن الوليد الى مرازفة فارس ... 
سلام على من اتبع الهدى، أما 
بعد، فا الحمد لله الذي فض 
خدمكم، وسلب ملككم، ووىن 
من صلى صلاتنا، كيدكم، 
واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا 
، اه ما لنا وعليو ما فذلك المسلم
علينا، إذاجاءكم كتابي  فابعثوا 













































 نثعبلأ هريغ ولا لا يذلاوف ،لااو
 امك توملا نوبحي اموق مكيلا
.ةايحلا نوبحت 






































 النتائج  .أ 
البيانات‌كتحليلها‌بُ‌الفصوؿ‌السابقة،‌كصلت‌إلى‌ما‌يلي‌من‌التتائج‌بعد‌أف‌عرضت‌الباحثة‌
















 الإقتراحات .ب 
ملحمة ‌خالد ‌بن‌الحمد‌لله‌رب‌العلمتُ، ‌قد ‌بً ‌البحث‌عن‌المحسنات‌اللفظية ‌بُ‌
تعرؼ‌الله ‌كعنايتو، ‌كلكن ‌‌الوليد ‌بُ ‌كتاب‌رجاؿ ‌حوؿ ‌الرسوؿ ‌لخالد ‌لزمد ‌خالد ‌بتوفيق

































   
 
الباحثة‌بأف‌ىذا‌البحث‌الجامعي‌بعيد‌عن‌التماـ.‌كلا‌يخلو‌عن‌النقصاف‌كالخطيئات.كلذلك‌
من‌القراء ‌الكرنً‌أف‌يتكرموا ‌بإصلاح‌ما ‌فيو ‌من‌الخطيئات‌كيقوموا ‌باستمرار‌ترجو ‌الباحثة ‌
كتشكر ‌الباحثة ‌على‌كل ‌من ‌يعينها ‌من ‌الأساتيذ ‌كبالخصوص‌أستاذ ‌أحمد‌‌البحث‌التالي.
 لأصدقاء‌كغتَىم‌راجيا‌أف‌يكوف‌أعمالذم‌مقبولة.‌أمتُ.زيدكف‌كا
  ‌
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